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Vorbemerkung 
Wirkungs-Analysen und das Bemühen um entsprechende 
begriffliche und methodische Konzepte gewannen in den 
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Allein die Beiträge 
dieses Bandes vermitteln einen Eindruck von den vielfältigen 
konkreten Ansatzpunkten für und auch den unterschiedli-
chen Auffassungen von Wirkungsforschung. In diesem Sta-
dium eines Forschungszweiges kommt einer Bibliographie 
die Funktion zu, >Literaturvorschläge< zu unterbreiten, 
deren Lektüre einen Einstieg in die Problematik und einen 
Überblick über bereits geleistete Analysen auf verschiedenen 
Gebieten ermöglicht. Soll hierbei ein überschaubarer Rah-
men gewahrt bleiben, erfordert die Vielfalt der Literatur eine 
entsprechende Abgrenzung. Selektions- und Gliederungs-
kriterium können jedoch nicht die in diesem Heft vorgetra-
genen Vorschläge zentraler Begriffe und Dimensionen
1) 
sein. Da diese Bibliographie Literatur der letzten 10 Jahre 
umfaßt, bedeutete dies eine nicht nachvollziehbare ex post-
Zuordnung. Diese würde bei Sichtung vorliegender Doku-
mentationsbestände um so schwieriger als Aspekte der Wir-
kungsforschung in der dokumentarischen Verarbeitung -
parallel zur wachsenden Relevanz des Forschungszweiges 
selbst – erst in den letzten Jahren bewußt an Gewicht 
gewonnen haben. So sind auch die in den verschiedenen 
*) Heiner Koch ist wiss. Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Autors. 
1)  Vgl. Mertens D., L. Reyher, J. Kühl in diesem Heft. 
2) Teil der dokumentarischen Arbeit ist die Vergabe von Schlagwörtern zur 
Beschreibung des Inhalts des Dokuments. Die hier teilweise angeführten 
Schlagwörter sollen dem Leser einen zusätzlichen Hinweis geben, stellen 
jedoch eine Auswahl aus allen vergebenen Schlagwörtern dar. Auswahlkri-
terium war der in diesem Zusammenhang prioritäre Wirkungsforschungs- 
aspekt. 
3)  Auch hier ist auf das Problem sich wandelnden Problembewußtseins 
bezüglich Gegenstand und Bedeutung von Wirkungsforschung hinzuweisen. 
Das Ergebnis einer Literaturrecherche ist wesentlich von der doku-
mentarischen Erfassung der gesuchten Literatur abhängig. Diese wiederum 
unterliegt auch einem von sich ändernden aktuellen Fragestellungen beein-
flußten Wandel. Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß ältere Literatur, 
die auch schon Aspekte von Wirkungsforschung behandelte, dieser Aspekt 
dokumentarisch jedoch noch nicht hinreichend gewürdigt wurde, weniger 
>vollständig< nachgewiesen wird. 
Titeln und den kursiv gesetzten Stichworten
2) erscheinenden 
Begriffe nicht notwendig bedeutungsgleich mit den im oben 
genannten Beitrag vorgeschlagenen. Ausgewählt wurde 
Literatur, die sich mit den Wirkungen – gleich ob angestrebt 
oder nicht – staatlich-politischer Maßnahmen befaßt. Der 
hierbei zugrundeliegende Begriff von Wirkungsforschung 
wurde bewußt weit gefaßt. 
Bezüglich der Zuordnung der einzelnen Literaturtitel zu den 
Gliederungspunkten dieser Bibliographie ist festzuhalten, 
daß die entsprechende Literatur in den wenigsten Fällen 
unter dem speziellen Blickwinkel der Wirkungsforschung 
erfaßt und dokumentiert wurde. Hieraus und aus dem mul-
tidisziplinären Charakter von Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung resultieren Zuordnungsprobleme. Nicht selten 
wären daher auch andere Zuordnungen vertretbar gewesen. 
Ein Teil der Literaturhinweise findet sich in den Anhängen 
und Literaturlisten der Beiträge dieses Bandes. Die darin 
enthaltenen Titel wurden nicht automatisch in diese Biblio-
graphie aufgenommen, so daß sie im Kontext des jeweiligen 
Aufsatzes besondere Berücksichtigung verdienen. 
Die Bibliographie weist insgesamt ca. 200 Titel nach. Sie ist 
im wesentlichen das Ergebnis einer computergestützten Re-
cherche im Literaturdokumentationspool des IAB
3). Dieser 
seit 1971 maschinenlesbare Dokumentationspool umfaßt zur 
Zeit insgesamt ca. 25 000 Titel. Berücksichtigt ist neben 
Monographien und Veröffentlichungen in Periodika auch 
ein großer Teil sogenannter >grauer Literatur< (Dissertatio-
nen, Projektberichte u. ä.). Das inhaltliche Profil der Doku-
mentation orientiert sich an der Forschungsarbeit des IAB, 
berücksichtigt somit den Gesamtkomplex der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung und die Grundlagen der entsprechen-
den Wissenschaftsdisziplinen. 
1. Methoden der Wirkungsforschung 
Chen, Huey-Tsyh, Rossi, P. H., The multi-goal, the theory-driven 
approach to evaluation: A model linking basic and applied social 
science, in: Social Forces, Vol. 59. No. 1. (Wirkungsforschung -
Methodologie) 
Hübener, A., Halberstadt, R., Feldhusen, G., (Mitarb.), Kommis-
sion für wirtschaftlichen und sozialen Wandel (Hrsg.), 
Erfolgskontrolle politischer Planung. Probleme und Ansätze in der 
Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 1976, in: Schriften der 
Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Nr. 124 
(Planung, politische – Erfolgskontrolle; Planungskontrolle) 
Merriam, I. C., Robinson, T. R., Wolff, K.-H., Roter, R., Kaita-
ranta, H., Musiga, L. O., Harden, S. D., Liljefors, A. K., Kru-
kowski, M., Brooks, R., Netter, F., Mündel, W., Delperee, A., 
International Social Security Association (Hrsg.), Methods of 
evaluating the effectiviness of social security programmes. Report of 
Research Conference (Vienna, 10-13 September 1975), Genf 1976, 
in: Studies and Research. 08, (Sicherheit, soziale – Programme; 
Wirkungsforschung — Methoden) 
2.  Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
2.1 Arbeitsmarktpolitik (allgemein) 
Bach, H.-U., Brinkmann, C., Hürner, P., Karr, W., Kohler, H., 
Kridde, H., Reyher, L., Spitznagel, E., Zeit-Wolfrum, R., Der 
Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland 1975/76 (insge-
samt und regional) und die Auswirkungen beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen, in: MittAB 1/1976 (Arbeitsmarktentwicklung 1975-
76; 76; Beschäftigungspolitik – Wirkungen) 
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Kühlewind, G., Reyher, L., Spitznagel, E., Zeit-Wolfrum, R., 
Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland 1978 (insge-
samt und regional). Entwicklung, Strukturprobleme, arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen, in: MittAB 1/1978 (Arbeitsmarktentwick-
lung 1978; Arbeitsmarktpolitik – Entlastungseffekte) Bolle, M., 
Fischer, U., Gabriel, J., Holzapfl, F., Freie Universität Berlin, 
Forschungsstelle Sozialökonomik der Arbeit (Hrsg.), Active 
manpower policy and segmentation of the labor market: Analytical 
aspects and empirical evidence, Berlin 1979, in: FSA-Print. 6/79 
(Arbeitsmarktsegmentation; Arbeitsmarktpolitik – Effizienz; 
Konjunkturpolitik – Effizienz) 
Brenner H., Estimating the social costs of national economic 
policy: Implications for mental and physical health, and criminal 
aggression, Washington 1976 
Bundesanstalt für Arbeit, Kühl, J., Paul, A. G., Blunk, D., 
Überlegungen II zu einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik, 
Nürnberg 1978 (Arbeitsmarktpolitik – Grundlagen; Arbeitsmarkt-
politik – Auswirkungen) 
Butschek, F., (Hrsg.), Clement, W., Frank, R., Gehmacher, E., 
Geldner, N., Henseler, P., März, E., Mayr, M., Rothschild, K. W., 
Walterskirchen, E., Die ökonomischen Aspekte der Arbeitsmarkt-
politik, Wien 1975 (Arbeitsmarktpolitik – Erfolgskontrolle) 
Calame, A., Wirksamkeit und Kosten von Lohnsubventionierungs-
programmen: Erfahrungen in Großbritannien, Schweden und USA, 
in: IIM/80-1 
Desmoulins, J., L'affectation reelle d'une population scolaire a 
l'issue du premier cycle. La distorsion entre les décisions d'orienta-
tion et la Situation des élèves apres la classe de 3è, in: L'orientation 
scolaire et professionnelle, 5. Jg., No. 3, 1976 (Bildungsberatung -
Erfolgskontrolle; Schullaufbahnberatung – Erfolgskontrolle; Berufs-
beratung – Erfolgskontrolle) 
Engelen-Kefer, U., Aktivierung der Arbeitsmarktpolitik, in: WSI 
Mitteilungen, 31. Jg., H. 4, 1978 (Arbeitsmarkt — Problemgruppen; 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; Beschäftigungspolitik — Er-
folgskontrolle) 
Esser, J., Fach, W., Fäth, W., Die sozialen Kosten einer moderni-
sierten Wirtschaft: Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Desinte-
gration, Beitrag zum wissenschaftlichen Kongreß 1977 der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaften, Bonn 1977 
Grämlich, E. M., Benefit-cost analysis of government programs, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1981 
Hafemann, K., Die Wirksamkeit der Arbeitsmarktpolitik für die 
Begrenzung des Beschäftigungsrisikos, in: Soziale Sicherheit, 
28. Jg., H. 2, 1979 (Arbeitsförderungsgesetz; Arbeitsmarktpolitik -
Wirksamkeit) 
Hoffmann, W., Reyher, L., Ziele und Möglichkeiten regionaler 
Arbeitsmarktforschung im IAB, in: MittAB 2/1970 (Arbeitsmarkt-
forschung, regionale; IAB-Arbeitsprogramm) Hübler,    O.,    
Beschäftigungswirkungen    arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, 
Quantitative Methoden und Modelle, Frankfurt 1981 
Institut für Empirische Sozialforschung Wien, Der »Österreichi-
sche Arbeitsmarktanzeiger« (Vorbericht), Wien 1972 (Arbeits-
marktanzeiger – Erfolgskontrolle) 
Kühl, J., Chronik zur Arbeitsmarktpolitik, in: MittAB 1/1979 bis 
3/1981 (Arbeitsmarktpolitik – Positionsdarstellungen', Arbeitsmarkt-
politik – Ereignisse, offizielle; Arbeitsmarktpolitik – Veranstaltun-
gen; Arbeitsmarktpolitik – Veröffentlichungen) Kühlewind, G., 
Thon, M., Projektion des deutschen Erwerbsper-sonenpotentials 
für die Jahre 1977, 1980, 1985 und 1990. Trendfortschreibung und 
zusätzliche Schätzung der Auswirkungen der flexiblen Altersgrenze 
und des Bildungsgesamtplans, in: MittAB 3/1973 
(Erwerbspersonenpotential 1972–1990; Altersgrenze, flexible — Aus-
wirkungen; Bildungsgesamtplan — Auswirkungen) 
Lecht, L. A. (Hrsg.), Holt, C. C., Killingsworth, C. C., Levittan, 
S. L., Nathan, R. P., Madden, C. H., Ginzberg, E., Schiff, F. W., 
Marshall, F. R., Wallace, P. L., Employment and unemployment. 
Priorities for the next five years, New York 1977, in: Conference 
Board Report, No. 718 (Arbeitsmarktpolitik — Auswirkungen; 
Arbeitslosigkeit – Abbau) 
Meidner, R., Konzeption und Wirkung der Arbeitsmarktpolitik in 
Schweden, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 28. Jg., H. l, 1977 
(Arbeitsmarktpolitik – Konzept; Arbeitsmarktpolitik – Wirkung) 
Mukherjee, S., There's work to be done – Unemployment and 
manpower policies, in: Manpower Services Commission, London 
1974 (Arbeitslosigkeit – Abbau; Arbeitsmarktpolitik – Wirksamkeit) 
National Commission for Manpower Policy (Hrsg.), Reexami- 
ning European manpower policies: A report on a Conference spon- 
sored by the National Commission for Manpower Policies in 
Belgium July 1976, Washington D. C. 1976 
National Commission for Manpower Policy, An employment 
strategy for the United States, next Steps. Second annual report to 
the President and the Congress, Washington D. C. 1976 
Noll, H. H., Soziale Indikatoren der Beschäftigung – Daten für eine 
zielorientierte Politik, in: BeitrAB 31, 1978 
Perry, C. R., Anderson, B. E., Rowan, R. L., Northrup, H. R., 
Amons, P. P., Schneider, S. A., Sparrough, M. E., Goldberg, H., 
Matlack, L. R., Mc-Guinness, C. A., Wharton School's Indu-
strial Research Unit, University of Pennsylvania (Hrsg.), The 
impact of government manpower programs. In general, and on 
minorities and women, Philadelphia/Pennsylvania 1975, in: Man-
power and Human Resources Studies, No. 4 (Beschäftigungspro-
gramme – Erfolgskontrolle; Frauen; Minderheiten) Perry, Ch. R., 
Anderson, B. E., Rowan, R. L., Northomp, H. R., The Impact of 
government manpower programs, Philadelphia 1975 
(Beschäftigungsprogramme — Erfolgskontrolle) 
Reyher, L., Zur Steuerung von Arbeitsplatzstrukturen, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte l, 1976 
Rickard, T. E., Triandis, H. C., Patterson, C. H., Hartlage, L. C., 
Roland, P., Taraba, D., Hamrick, B. W., Reed, W. L., Miller, 
L. A., Block, J. R., Yuker, H. E., Campbell, W. J., Melvin, K. B., 
Placement and employment, in: Research Readings in Rehabilita-
tion Counseling, Champaign/Ill. 1973 (Behinderte; Rehabilitations-
maßnahmen – Erfolgskontrolle; Arbeitsmarktchancen) 
Schmid, G., Wage-cost subsidy programme in Germany 1974/75. 
Some circumstantial evidence of its impact and effect – A quanti-
tative study, in: IIMV-dp 77-111, Berlin 1977 Schmid, G., The 
impact of selective employment policy: The case of a wage-cost 
subsidy scheme in Germany 1974-75, in: The Journal of 
Industrial Economics 27, 4, 1979 Somers, G. G. (Hrsg.), Wood, 
W. D. (Hrsg.), Canadian Department of Manpower and 
Immigration (Hrsg.), United States Department of Labor (Hrsg.), 
Cost-benefit analysis of manpower policies. Proceedings of a North 
American Conference. May 14-15, 1969, Kingston, Ontario 1969 
(Vollbeschäftigungsprogramme; Berufsförderung; Rehabilitation, 
berufliche) Stäglin, R., Mehl, R., Schintke, J., Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung, Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), 
Quantifizierung direkter und indirekter Beschäftigungseffekte mit 
Hilfe der Input-Output-Rechnung. Gutachten des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der 
Bundesanstalt für Arbeit, in: BeitrAB 4, 1973 (Input-Output-
Rechnung; Beschäftigungseffekte) 
Stäglin, R., Zum Einsatz der Input-Output-Technik bei Arbeits-
marktanalysen. Ein Überblick für die Bundesrepublik Deutschland, 
in: MittAB 2/1979 Wirtschaftspolitik – Beschäftigungswirkungen; 
Außenhandel — Beschäftigungswirkungen) 
Wösendörfer, J., Beurteilungskriterien für das Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz. Untersuchung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in 
Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsmarkt-
ausbildung und Arbeitsbeschaffung, Linz 1980 
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Qualifizierende Maßnahmen 
Bolte, K. M., Untersuchung über Ergebnisse der beruflichen Fort-
bildung im Rahmen des »Individuellen Förderungsprogramms«. 
Befragung bei den im Jahre 1964 Geförderten
4), in: Mitt (IAB) 
7/1969 (Förderungsprogramm, individuelles — Erfolgskontrolle; Fle-
xibilität, berufliche) 
Brinkmann, C., Untersuchung über Ergebnisse (Erfolg) der Auf-
stiegsförderung Teil 1: Fragestellung und Aufbau der Untersu-
chung. Struktur der Lehrgangsteilnehmer und der besuchten Lehr-
gänge – Untersuchung über Ergebnisse (Erfolg) der Aufstiegsförde-
rung. Teil 2: Ergebnisse über Förderungserfolg und Schwierigkeiten 
beim Besuch des Lehrgangs, in: MatAB 6 und 7/1971 (Aufstiegsför-
derung; Weiterbildung, berufliche – Förderungsmaßnahmen; Bun-
desanstalt für Arbeit – Aufstiegsförderung) 
Brinkmann, C., Berufliche Fortbildung, Umschulung und Einar-
beitung. Ein Beitrag zur Erforschung beruflicher Erwachsenenbil-
dung als Gegenstand öffentlicher Beschäftigungspolitik in der Bun-
desrepublik Deutschland, in: MatAB 17/1971 (Bundesanstalt für 
Arbeit; Umschulung, berufliche – Erfolgskontrolle; Weiterbildung – 
Erfolgskontrolle) 
Brinkmann, Ch., Gottwald, K., Schuster, L., Die berufliche Fort-
bildung männlicher Erwerbspersonen, Teil l und 2, in: MittAB 
1/1972 und 2/1972 (Weiterbildung-Auswirkungen; Berufsverläufe) 
Brinkmann, C., Dadzio, W., König, P., Kraft, H., Richter, H. J., 
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesan-
stalt für Arbeit (Hrsg.), Ergebnisse der beruflichen Fortbildung im 
Rahmen »Individuellen Förderungsprogrammes« – (Aufstiegsför-
derung), in: BeitrAB 2, 1970 (Förderungsmaßnahmen – Erfolgskon-
trolle; Lehrgangsteilnehmer – Sozialstruktur; Weiterbildungsziele) 
Dadzio, W., Berufliche Eingliederung nach der Umschulung, in: 
MatAB 4/1980 (Umschulungsmaßnahmen – Erfolgskontrolle) 
Dadzio, W., Untersuchung über Ergebnisse (Erfolg) der Aufstiegs-
förderung. Teil 2, in: MatAB 7/1971 
Dadzio, W., Saterdag, H., Erfolg der beruflichen Aufstiegsförde-
rung. Aus der Untersuchung über das Ergebnis der Förderung der 
beruflichen Fortbildung, Umschulung und Einarbeitung, in: 
MatAB 2/1976 (Weiterbildungsförderung – Erfolgskontrolle; 
Arbeitsmarktchancen, adäquate; Umschulung – Erfolgskontrolle; 
Einarbeitungszuschüsse – Erfolgskontrolle) 
Deutscher Bundestag (Hrsg.), Material über Ergebnisse der beruf-
lichen Fortbildung, Umschulung, Einarbeitung für den Arbeitsför-
derungsbericht nach § 239 AFG 
Hofbauer, H., Nach der beruflichen Bildungsmaßnahme arbeits-
los?, in: MatAB 5/1975 
Hofbauer, H., Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen und 
ihre Beschäftigungschancen, in: MittAB 4/1977 Hofbauer, H., 
Wirksamkeit der beruflichen Erwachsenenbildung, in: MittAB 
1/1979 
Pintar, R., Institut zur Erforschung sozialer Chancen (Hrsg.), 
Arbeitsmarkt und Umschulung. Eine Untersuchung der Umschu-
lung als Instrument der Chancenzuweisung am Arbeitsmarkt, Köln 
1973, in: Institut zur Erforschung sozialer Chancen. Bericht Nr. 4 
(Mobilität, berufliche; Umschulung – Wirkungen) Saterdag, H., 
Dadzio, W., Die aufstiegsbezogene berufliche Fortbildung, Teil l 
und Teil 2, in: MittAB 3/1977 und 1/1978 Schober, K., Zur 
Durchführung und Wirksamkeit berufsvorbereitender Lehrgänge. 
Eine empirische Untersuchung bei ehemaligen 
Lehrgangsteilnehmern, in: MittAB 4/1980 (Berufsvorbereitung; 
Wirkungsforschung; Jugendliche) 
Schober, K., Jelitto, R., Berufsvorbereitende Maßnahmen. Teil 1. 
Die Maßnahmen: Zielsetzung und Inhalte, Umfang und Entwick-
lung, in: MatAB 4/1979 (Berufsvorbereitungsmaßnahmen — Lehr-
gangstypen; Berufsvorbereitungsmaßnahmen — Zielgruppen) 
Schober, K., Jelitto, R., Berufsvorbereitende Maßnahmen. Teil 2. 
Die Teilnehmer: Struktur und berufliche Eingliederung, in: MatAB 
4) Wenngleich es im Jahre 1964 das AFG noch nicht gab, wurde dieser Titel als 
Maßnahme der Bundesanstalt für Arbeit an dieser Stelle aufgenommen. 
5/1979  (Berufsvorbereitungsmaßnahmen – Effizienz; Jugendliche, 
Arbeitslose; Behinderte – Jugendliche; Jugendliche, nicht berufs-
reife) 
Weber, E., Berufsvorbereitende Lehrgänge. Ein Beitrag zur berufli-
chen Orientierung Jugendlicher ohne Ausbildungsvertrag? in: WSI-
Mitteilungen, 31. Jg., H. 6, 1978 (Jugendliche, nicht berufsreife; 
Jugendliche, arbeitslose; Berufsvorbereitungsmaßnahmen – Effi-
zienz) 
Rehabilitationsmaßnahmen 
Bernfeld, A., (Hrsg.), Bartunek, E., Klein, K., Hengstschläger, J., 
Gruber, H., Dolezal, K., Tews, H. P., Wöhrl, H.-G., Herrmann, 
W., Berufliche Rehabilitation in Österreich, in: Arbeitsmarktpoli-
tik, H. XXV, 1978 (Rehabilitationsmaßnahmen – Erfolgskontrolle; 
Kosten-Nutzen-Analyse; Rehabilitanden — Probleme, psychosoziale) 
Heier, D., Winterstein, H., Universität Erlangen-Nürnberg, 
Institut für Freie Berufe (Hrsg.), Rehabilitation von Schwerbe-
schädigten in Bayern, Stuttgart 1973 (Umschulung – Erfolgskon-
trolle) 
Hofbauer, H., Verlauf und Erfolg der beruflichen Umschulung bei 
Rehabilitanden, in: MittAB 1/1977 (Umschulung, berufliche-
Erfolg; Berufsverlauf; Status, beruflicher) 
Meier, H.-H., Berufliche Rehabilitation. Eine Betrachtung des 
Gesamtkomplexes Rehabilitation und des Erfolges von Rehabilita-
tionsmaßnahmen am Beispiel von Berufsförderungswerken des 
Norddeutschen Raumes. Göttingen 1976 (Rehabilitation, berufli-
che- Effizienz; Umschulung – Erfolgskontrolle; Rehabilitanden 
1972-1974) 
Oyen,  R.,  Institut  für  Arbeitsmarkt-  und  Berufsforschung 
(Hrsg.), Berufliche Rehabilitation, in: Literaturdokumentation zur 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Sonderheft 8, 1980 (Behin-
derte; Arbeitsmarktsituation; Integration, soziale; Bibliographie). 
Prüwer, H.-J., Das neue Schwerbehindertengesetz – Erfahrungen 
eines Landesarbeitsamtes, in: Arbeit und Beruf, 27. Jg., H. 4, 1976 
(Schwerbehindertengesetz – Erfahrungsbericht 1976; Bundesanstalt 
für Arbeit – Aufgaben) 
Rintelen, E., Ergebnisse beruflicher Rehabilitation psychisch und 
geistig Behinderter (1969/70-1977), in: Die Rehabilitation, 17. Jg., 
H. 3, 1978 (Rehabilitationsmaßnahmen 1970-1977 – Erfolgskon-
trolle; Reintegration, berufliche) 
Berufsberatung 
Bogner, W., Die Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler 
bei der Bundesanstalt für Arbeit – theoretische und empirische 
Überprüfung, Nürnberg 1978 (Abiturienten; Hochschüler; Berufs-
beratung – Bewährungskontrolle) 
Gerke, B., Die Erfolgsermittlung in der Berufsberatung, Nürnberg 
1969 (Berufsberatung – Erfolgskontrolle) 
Hastrich, W., Erfolgskontrolle in der Berufsberatung, in: Arbeit, 
Beruf und Arbeitslosenhilfe, 21. Jg., Nr. 8, 1970 (Berufsberatung -
Erfolgskontrolle; A usbildungserfolg) 
Jaide, W., Voruntersuchung zur Wirksamkeit der Berufsberatung, 
Expertise, Hannover 1974 (Berufsberatung – Wirkungsgrad; Be-
rufsinformationsmittel) 
Landsberg, G. von, Verlauf und Ergebnis von Berufsberatungsge-
sprächen. Versuch einer multivariaten berufspädagogischen Pro-
gramm- und Verhaltensevaluation, Frankfurt 1977 (Berufsberatung; 
Beratungserfolg) 
Lange, E., Zur Wirksamkeit der Berufsberatung. Ein Überblick 
über den Stand der empirischen Evaluierungsforschung zur Berufs-
beratung, in: MittAB 4/1979 (Berufsberatung – Effizienz) Schäfer, 
J., Hermanns, K., Müller-Kohlenberg, L., Praxis der beruflichen 
Beratung, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1977, in: Aufgaben und 
Praxis der Bundesanstalt für Arbeit, Heft 12 (Berufsberatung; 
Arbeitsberatung; Ausbildungsberatung) Seifert, K. H. (Hrsg.), 
Eckardt, H.-H. (Mitarb.), Jaide, Walter (Mitarb.), Handbuch der 
Berufspsychologie, Göttingen, Toronto, Zürich 1977 
(Berufsberatung-Erfolgskontrolle; Berufspsychologie -Handbuch) 
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Dückert, T., Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als Chance zur Ver-
änderung von Arbeits- und Lebensbedingungen, in: Mehrwert, 
H. 19, 1979 (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – Auswirkungen; 
Lebensbedingungen, alternative) 
Gnahs, D., Pohl, H., Nowag, N., Rother, G., Institut für regio-
nale Bildungsplanung, Arbeitsgruppe Standortforschung 
(Hrsg.), Die Teilnahme an Maßnahmen nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG). Empirische Analyse auf der Grundlage einer 
Erhebung in sechs niedersächsischen Arbeitsamtsbezirken, Braun-
schweig 1978, in: Materialien zur regionalen Bildungs- und Ent-
wicklungsplanung. Band 105 (Umschulung – Förderung; Weiterbil-
dung — Förderung, Haushaltsstrukturgesetz 1976 — Auswirkungen) 
Hackmann, J., Keiter, H., Lohnkostenzuschüsse nach dem »Pro-
gramm zur Förderung von Beschäftigung und Wachstum bei Stabi-
lität« vom 12. Dezember 1974 in theoretischer Sicht, in: Finanzar-
chiv, Bd. 34, H. 2, 1976 (Lohnkostenzuschüsse – Wirkungen; 
Arbeitsmarktpolitik; Konjunkturpolitik) 
Schmid, G., Wilke, H., Quantitative Wirkungsanalyse von Arbeits-
marktprogrammen am Beispiel der Eingliederungsbeihilfen für 
schwervermittelbare Arbeitslose: ein Anwendungsfall und seine 
methodischen Probleme, in: Handbuch der Evaluierungsforschung 
Bd. II, Opladen 1981 
Schmidt, R., Winterbau 1978/79. In der Bewährung, in: Bundesar-
beitsblatt, H. 2, 1980 (Winterbauförderung – Erfolgskontrolle; 
Schlechtwettergeld 1978-1979) 
Schmid, G., Semlinger, K., Wissenschaftszentrum Berlin, Inter-
nationales Institut für Management und Verwaltung (Hrsg.), 
Instrumente gezielter Arbeitsmarktpolitik: Kurzarbeit, Einarbei-
tungszuschüsse, Eingliederungsbeihilfen. Durchführung, Wirksam-
keit und Reformvorschläge, Berlin 1979, in: IIM-Papers, DP/ 
79-55, IIM-Papers, DP/79-55 a (Wirkungsforschung; Kurzarbei-
tergeld; Eingliederungsbeihilfe; Einarbeitungszuschüsse) Semlinger, 
K., Lücker, K., (Projektleitung G. Schmid), Erfolgsbedingungen 
und Wirksamkeit der Wiedereingliederung von ungelernten und 
längerfristig Arbeitslosen. Eine Untersuchung der betrieblichen 
Akzeptanz der Vermittlungsförderung im Schwerpunkt 2 des 
Sonderprogramms vom 16. Mai 1979. Vorläufiger Endbericht 
Spitznagel, E., Arbeitsmarktwirkungen, Beschäftigungsstrukturen 
und Zielgruppenorientierung von allgemeinen Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung (ABM), in: MittAB 2/1979 (Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen; Arbeitsmarktentwicklung 1974-1978; Wirkungs-
forschung) 
Spitznagel, E., Anwendung des erweiterten Input-Output-Modells 
auf das »Programm zur Stärkung von Bau- und anderen Investitio-
nen«, in: MittAB 3/1976 (Arbeitsmarktpolitik – Beschäftigungswir-
kungen; Konjunkturprogramm — Bauinvestitionen) 
2.3 Regional orientierte Arbeitsmarktpolitik 
Heidtmann, W., Agrarsoziale Gesellschaft (Hrsg.), Arbeitsmarkt-
politik und Gewerbeansiedlung in ländlichen Problemgebieten. 
Untersuchungsbericht über die Ergebnisse und Auswirkungen der 
Arbeitsmarktpolitik in schwachstrukturierten ländlichen Räumen, 
Göttingen 1974, in: Materialsammlung der ASG, Nr. 117, (Arbeits-
marktpolitik, regionale – Wirksamkeit; Bundesanstalt für Arbeit -
Leistungen) 
Kohler, H., Reyher, L., Zu den Auswirkungen von Förderungs-
maßnahmen auf regionale Arbeitsmärkte. Ein Beitrag zur 
Erfolgskontrolle in der Regionalpolitik, in: MittAB 1/1975 (Förde-
rungsmaßnahmen — Auswirkungen; Arbeitsmärkte, regionale; 
Regionalpolitik – Erfolgskontrolle) 
Kohler, H., Reyher, L., Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Zu den Auswir-
kungen von Förderungsmaßnahmen auf den Arbeitsmarkt des 
Regierungsbezirks Niederbayern nach kreisfreien Städten, Land-
kreisen und Arbeitsamtsbezirken, in: BeitrAB 6, 1975 (Fördermaß-
nahmen, regionale – Auswirkungen; Wirtschaftsförderung, regio-
nale – Erfolgskontrolle) 
Kohler, H., Kridde, H., Reyher, L., Seessle, W. P., Zeit-Wolfrum, 
R., Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
anstalt für Arbeit (Hrsg.), Zu den Auswirkungen von Förderungs-
maßnahmen auf das hessische Fördergebiet, in: BeitrAB 34, 1979 
(Fördergebiete; Beschäftigung; Qualifikationsstruktur; Einkom-
mensniveau) 
Melcher, J., Tietzel, M., Langkau, J. (Mitarb.), Friedrich-Ebert-
Stiftung, Forschungsinstitut (Hrsg.), Zu einer qualitativen Ana-
lyse regionaler Arbeitsmärkte, Pilotstudie, Bonn-Bad-Godesberg 
1977  (Fördermaßnahmen, regionale; Erfolgskontrolle, regionale -
Aspekte, qualitative) 
Morchner, K., Zeit-Wolfrum, R., Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Zu den 
Auswirkungen von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Bundes-
anstalt für Arbeit. Eine Untersuchung für den Bereich des Lan-
desarbeitsamtes Niedersachsen-Bremen, in: BeitrAB 47, 1980 (Bun-
desanstalt für Arbeit; Wirtschaftsförderung, regionale — Erfolgskon-
trolle, betriebliche) 
Peters, A., Schmid, G., Aggregierte Wirkungsanalyse des arbeits-
marktpolitischen Programms der Bundesregierung für Regionen 
mit besonderen BeschäftigungsprobJemen, Frankfurt 1981 (im 
Druck) 
Schmitt, H., Arbeitsmarktpolitik und Gewerbeansiedlung in länd-
lichen Problemgebieten, in: Bundesarbeitsblatt, 25. Jg., Nr. 12, 
1974  (Arbeitsmarktpolitik — Erfolgskontrolle; Industrieansiedlung; 
ländliche Räume) 
2.4 An Personengruppen orientierte Arbeitsmarktpolitik 
Buttler, F., Geht die Arbeitsmarktpolitik an den Problemgruppen 
vorbei?, in: Wirtschaftsdienst, 59. Jg., Nr. 10, 1979 (Arbeitsmarkt-
politik – Effizienz; Ältere Arbeitnehmer; Jugendliche; Frauen; Be-
hinderte) 
Jöressen, W., Zeidler, B., Berufsvorbereitende Maßnahmen für 
lernbehinderte Jugendliche. Empirische Untersuchung von Model-
len zur Erlangung von Berufsreife und Betriebsreife in Berufsvorbe-
reitungseinrichtungen der vier norddeutschen Bundesländer, in: 
Zeitschrift für Heilpädagogik, 28. Jg., H. 5, 1977 (Behinderte -
Jugendliche, lernbehinderte; Berufsvorbereitungsmaßnahmen -
Erfolgskontrolle 1975; Sonderschulabsolventen) Mohr, B., Das 
Programm des Landes Nordrhein-Westfalen gegen 
Jugendarbeitslosigkeit – Gute Absichten, Mängel in der Praxis, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte, 31. Jg., H. 6, 1980 (Jugendar-
beitslosigkeit – Beschäftigungsprogramme; Arbeitsmarktpolitik, ju-
gendspezifische) 
Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(Hrsg.), Barkin, S., Hyden, S., Hackett, A., Morsot, M., Employ-
ment of older workers. Draft report on flexibility of retirement age, 
Paris 1969 (Altersgrenze, flexible — Auswirkungen; Rentenversiche-
rung) 
Pate, F., Bez, G., Köpp, P., Tardieu, M., Les pactes nationaux pour 
l'emploi des jeunes, in: Travail et Emploi, No 6, 1980 (Arbeits-
marktpolitik, jugendspezifische – Auswirkungen; Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen; Förderungsmaßnahmen; Berufsausbildungsför-
derung) 
Schober, K., Hochgürtel, G., Bewältigung der Krise oder Verwal-
tung des Mangels ? Die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit 1974-1979, Bonn 1980, in: Reihe Arbeit. 05. 
(Jugendarbeitslosigkeit – Gegenmaßnahmen 1974-1979; Bundesre-
gierung – Sonderprogramme; Bund-Länderprogramme, koordi-
nierte) 
Ventrella, A. M., Fadda, S., Tatafiore, R., Tozzi, S., Occupazione 
giovanile e intervento pubblico in Inghilterra, Francia e Repubblica 
Federale Tedesca. (Beschäftigung Jugendlicher und staatliche Inter-
ventionen in England, Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland), Mailand 1981 (Jugendliche – Beschäftigungssituation; 
Integration, berufliche) 
3. Bildungspolitische Maßnahmen 
Bundesregierung, Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft, Bericht über die Erfahrungen mit der durch das Haushalts-
strukturgesetz veränderten Graduiertenförderung, in: Deutscher 
  
324  MittAB 3/81 Bundestag, Drucksachen 8/2149, 29. 9. 78, 1978 (Haushaltsstruk-
turgesetz 1976 – Auswirkungen; Stipendiaten 1974-1977) Bäcker, 
G., Modell der finanziellen Absicherung der Ausbildung und ihre 
sozial- und bildungspolitischen Konsequenzen, in: Sozialer 
Fortschritt, 26. Jg., H. 2, 1977 (Bundesausbildungsförderungs-
gesetz; Ausbildungsförderung — Wirkungen; Bildungschancengleich-
heit) 
Berlinger, K., Die Wiedereingliederung von Strafgefangenen in das 
Berufsleben. Probleme und Hilfen der BA gemäß Strafvollzugsge-
setz (StVollzG) vom 16. März 1976, in: Arbeit und Beruf, 28. Jg., 
H. 4, 1977 (Resozialisation, berufliche; Bundesanstalt für Arbeit –
Förderungsrech t) 
Desmoulins, J., L'affectation reelle d'une population scolaire a 
l'issue du premier cycle. La distorsion entre les décisions d'orienta-
tion et la Situation des élèves apres la classe de 3è, in: L'Orientation 
Scolaire et Professionnelle, 5. Jg., No. 3, 1976 (Bildungsberatung – 
Erfolgskontrolle; Schullaufbahnberatung – Erfolgskontrolle; Berufs-
beratung — Erfolgskontrolle) 
Diekershoff, K.-H., Arbeitsgemeinschaft für System- und Kon-
zeptforschung, Qualifizierung älterer Arbeitnehmer. RKW Projekt 
A 87, Köln 1971 (Ältere Arbeitnehmer; Umschulung) Grimm, S., 
Studienabbruch im Medienverbundsystem. Umfang und Verlauf 
des Studienabbruchs im Telekolleg und ihre institutionellen 
Determinanten, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, 24. Jg., H. l, 1972 (Medienverbundsystem -
Erfolgskontrolle) 
Hocke, N., Buck, B., Fischer, E., Protz, D., Sprinz, H., Industrie-
anlagen-Betriebsgesellschaft, Ottobrunn (Hrsg.), Kosten-Wirk-
samkeits-Analyse zur Effizienzmessung von Hochschulprogram-
men des Landes Nordrhein-Westfalen in Form eines Simulations-
modells. Band I und II, Ottobrunn 1974 (Hochschulprogramme – 
Effizienzmessung; Kosten-Nutzen-Analyse) 
Hofemann, K., Ziel- und Erfolgsanalyse sozialer Reformpro-
gramme am Beispiel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, 
Meisenheim 1977, in: Kölner Beiträge zur Sozialforschung und 
angewandte Soziologie, Band 22 (Bundesausbildungsförderungsge-
setz – Erfolgskontrolle; Bundesausbildungsförderungsgesetz – Ziel-
analyse) 
Krelle, W., Fleck, M., Quinke, H., Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft (Hrsg.),  Sachverständigenkommission 
Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung (Hrsg.), 
Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Änderungen der berufli-
chen Ausbildung und Weiterbildung, Bielefeld 1974, in: Studien 
und Materialien der Sachverständigenkommission Kosten und 
Finanzierung der beruflichen Bildung, Band 5 (Berufsbildungsre-
form – Auswirkungen, gesamtwirtschaftliche; Bildungssystem – Al-
ternativen) 
Krelle, W., Fleck, M., Quinke, H., Gesamtwirtschaftliche Auswir-
kungen einer Ausweitung des Bildungssystems. Abschlußbericht 
zum Forschungsvorhaben »Beurteilung der Realisierbarkeit des Bil-
dungsprogramms des Wirtschaftsrates und der Bildungskommis-
sion des Deutschen Bildungsrates«, Bonn Mai 1974, Tübingen 1975 
(Bildungsprogramm – Auswirkungen, gesamtwirtschaftliche; Bil-
dungspolitik – Alternativen) 
Salipante, P. Jr., Goodman, P., Training, counseling, and retention 
of the hard-core unemployed, in: Journal of Applied Psychology, 
Vol. 61, No. l, 1976 (Arbeitslose – Wiedereingliederung; Arbeitslo-
senberatung – Auswirkungen; Berufsausbildung – Auswirkungen) 
Schlömerkemper, J., Teschner, W.-P., Gesamtschule im Wettbe-
werb, in: Die Deutsche Schule, 63. Jg., Nr. 10, 1971 (Gesamtschul-
versuche – Erfolgskontrolle) 
Schorb, A. O. (Hrsg.), Dietz, R., Franke, G., Frankewycz, M., 
Gerngroß, G., Hausruckinger, A., Kluskaslamal, B., Meyer, M., 
Rauch, H. G., Richter, D., Schafhausen, M., Weidler, E. (Red.), 
Schulversuche mit Gesamtschulen in Bayern. Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung 1971-1976, Stuttgart 1977 (Gesamtschul-
versuche – Erfolgskontrolle; Chancengleichheit; Leistungsmotiva-
tion; Schulzufriedenheit) 
Somers, G. G. (Hrsg.), Little, J. K. (Hrsg.), Barlow, M. L., 
Mangum, G. L., O'Hara, R. P., Tiedeman, D. V., Micheels, W. J., 
Bensen, M. J., Swanson, C. J., Burt, S. M., Evans, R. N., Moss, 
J. Jr., Stromsdorfer, E. W., Sharp, L. M., Dufty, N. F., Feldman, 
M. J., Vocational education. Today and tomorrow, Madison/Wis-
consin 1971 (Berufsbildung; Wirkungsforschung; Gesamtschulen) 
United States Department of Labor (Hrsg.), The doctorate pro-
gram of the administration of the U.S. Department of Labor, New 
York 1970 (Förderprogramm – Erfolgskontrolle) Vontobel, J., 
Über den Erfolg in der Erwachsenenbildung. Empirische 
Basisstudie zum Problem der Erfassung des Bildungserfolges, 
Braunschweig 1972, in: Theorie und Praxis der Erwachsenenbil-
dung, Westermann Taschenbuch, Band 4 (Erwachsenenbildung -
Erfolgskontrolle; Bildungserfolg; Lernerfolg) Vontobel, J., Institut 
für Arbeitspsychologie der ETH Zürich (Hrsg.), Schweizerische 
Vereinigung für Erwachsenenbildung (Hrsg.), Über den Erfolg 
in der Erwachsenenbildung. Empirische Basisstudie zum Problem 
der Erfassung des Bildungserfolges, Zürich 1969 
(Erwachsenenbildung — Erfolgskontrolle) 
4. Regionalpolitische Maßnahmen 
Birg, H., Optimierungsmodelle als Mittel zur Überprüfung »Regio-
naler Aktionsprogramme«, in: Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung, Vierteljahresheft, H. 3, 1970 (Optimierungsmodelle; 
Aktionsprogramme, regionale) 
Bölting, H. M., Wirkungsanalyse der Instrumente der regionalen 
Wirtschaftspolitik, Münster, 1976, in: Beiträge zum Siedlungs- und 
Wohnungswesen und zur Raumplanung, Band 35, (Wirtschaftspoli-
tik, regionale – Wirkungsanalyse; Wirtschaftspolitik, regionale -
Erfolgskontrolle) 
Borchert, J., Steger, U., Das »Einzelbetriebliche Förderungspro-
gramm« als Beispiel für Planungsprobleme der indirekten Investi-
tionsberechnung, in: WSI-Mitteilungen, 27. Jg., H. 8, 1974 
(Agrarförderung – Kritik; Investitionslenkung, indirekte – Effekti-
vität) 
Brösse, U., Dritter Rahmenplan zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur, in: Wirtschaftsdienst, 54. Jg., H. 7, 1974 
(Wirtschaftsförderung, regionale – Gemeinschaftsaufgabe; Regio-
nalförderung – Erfolgskontrolle) 
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
(Hrsg.), Ganser, K., Schmidt, V., Kroner, G., Gatzweiler, H. P., 
Ewringmann, D., Zabel, G., Wulf, J., Flore, C., Strassert, G., 
Schnabel, F., Evers, A., Recker, E., Raumordnung und Gemein-
schaftsaufgabe »Regionale Wirtschaftsstruktur«, in: Informationen 
zur Raumentwicklung, H. 12, 1976, (Arbeitsmärkte, regionale; 
Wirtschaftsförderung, regionale – Erfolgskontrolle) 
Bundesregierung, Bundesministerium für Wirtschaft, Achter 
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur«, in: Deutscher Bundestag, Drucksachen, 
8/2590, 20. 2. 79, 1979 (Gemeinschaftsaufgabe – 8. Rahmenplan; 
Wirtschaftsstruktur, regionale) 
Buttler, F., Gerlach, K., Liepmann, P., Grundlagen der Regional-
ökonomie, Reinbek, 1977, in: Rororo-Studium, 102 (Arbeits-
märkte, regionale – Segmentierungstheorien; Regionalpolitik – Kon-
zepte; Wirtschaftsförderung, regionale) 
Eichhorn, P., Friedrich, P., Untersuchung über den Nutzen kom-
munaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen – Gutachten für den 
Westfälisch-Lippischen Sparkassenbund Giroverband, Münster, 
Berlin 1970, in: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kredit-
wesen, Band 49 (Wirtschaftsförderung, kommunale – Wirkungen; 
Kosten-Nutzen-Analyse) 
Glaubitz, J., Priewe, J., Effizienzanalyse der Gemeinschaftsaufgabe 
»Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur«, in: WSI-Mit-
teilungen, 29. Jg., H. 12, 1976 (Gemeinschaftsaufgabe – Effizienz-
analyse; Wirtschaftsstruktur, regionale) 
Hedtke, R., Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der 
Kosten-Ertrags-Analyse in der Strukturpolitik. Spezielle Untersu-
chungen für den Bereich der Agrarstruktur-, Regional- und Bil-
dungspolitik, Berlin, 1973, in: Schriftenreihe zur Industrie- und 
Entwicklungspolitik  (Kosten-Nutzen-Analyse – Anwendungspro-
bleme; Strukturpolitik; Agrarstrukturpolitik) Hof, B., Regionale 
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